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Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on ollut jo hetken käytössä ja uusia 
oppimisympäristöjä rakennetaan koko ajan ympäri Suomea. Tällä hetkellä ope-
tussuunnitelmaa toteutetaan perinteisistä käytäväkouluista moderneihin moni-
toimitaloihin.  
 
Opinnäytetyössä pyrittiin kyselyn avulla selvittämään, kuinka paljon oikeanlai-
nen oppimisympäristö voi tukea oppimistapahtumaa. Lisäksi tavoitteena oli pe-
rehtyä siihen, mitä vaaditaan uuden perusopetuksen opetussuunnitelman mu-
kaiselta oppimisympäristöltä. Työssä vertailtiin erilaisten tilaratkaisujen toimin-
nallisuutta ja huoneakustiikkaa opetussuunnitelman tuomien tarpeiden pohjalta. 
Tarkoituksena on löytää kolme toisistaan poikkeavaa oppimisympäristöä ja ver-
tailla tilojen käyttäjiltä saatuja käytännön kokemuksia.  
 
Työssä tutkittiin lyhyesti uutta opetussuunnitelmaa tilatarpeiden näkökulmasta 
sekä tutustuttiin opetustilojen tilasuunnitteluun ja huoneakustiikkaan liittyviin 
säännöksiin ja ohjeistuksiin. Lisäksi toteutettiin tilojen käyttäjille suunnattu ky-
sely, jonka perusteella erilaisia tiloja ja akustiikkaratkaisuja vertailtiin. 
 
Opinnäytetyössä havaittiin, että opettajat hieman vieroksuvat siirtymistä perintei-
sestä luokasta suoraan suureen ja avoimeen oppimisympäristöön, mutta ovat 
kuitenkin vastaanottavaisia hieman avoimemmille ratkaisuille. Puoliavoimessa 
oppimisympäristössä työskentelevät ovat taas avoimempia avoimemmallekin op-
pimisympäristölle ja avoimessa oppimisympäristössä työskentelevät pitävät avoi-
mista tiloistaan hyvin paljon. Tutkimuksen perusteella todettiin, että opettajien tar-
peet oppimisympäristön suunnittelussa tulisi huomioida jo varhaisessa vai-
heessa, jotta tiloista tulisi kaikille mieluisat. 
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New core curriculum for basic education has been in use for a while and new 
learning environments are being built around Finland all the time, but there is 
hardly any practical experience. At present, the curriculum is implemented from 
traditional corridors to modern multipurpose workshops. Based on the survey 
conducted in this thesis, it can be stated how much the right learning environ-
ment can support the learning event. 
 
The aim of this thesis is to find out what is required in the new basic education 
curriculum. The work will be used to compare the functionality of room space 
solutions and room acoustics based on the needs of the curriculum. The aim is 
to find three different learning environments and to compare the practical expe-
riences of the users of the premises. 
 
A new curriculum was studied briefly from the standpoint of space require-
ments. In addition, the regulations and instructions related to space planning 
and room acoustics were studied. Based on the survey, a survey was con-
ducted for users of the premises, which was further used to compare rooms and 
acoustic solutions.  
 
In short, teachers are slightly reluctant of the transition from a traditional class to 
a large and open learning environment but are receptive to slightly more open 
solutions. People working in semi-open learning environments are more open to 
more open learning environments and people who work in open learning envi-
ronments love their open spaces very much. Based on the study, the needs of 
teachers in the design of the learning environment should be taken into account 
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LA,eq,T (dB) Keskiäänitaso (ekvivalenttitaso) on jatkuva vakioääni-
taso, joka on tehollisarvoltaan sama kuin vaihtelevan 
äänitason keskimääräinen tehollisarvo määritellyllä 
ajanjaksolla. 
LA,max (dB) Enimmäisäänitaso (A-painotettu) on voimakkuudeltaan 
korkein äänitaso määritellyllä aikapainotuksella tarkas-
telujakson aikana. Jos aikapainotusta ei mainita erik-
seen, tarkoitetaan aikapainotusta F (fast). 
m²-Sab Absorptioala saadaan kertomalla vaimennusmateriaalin 
pinnan ala kyseisen materiaalin absorptiosuhteella. Ab-
sorptioalasta käytetään merkintää A. 
Rw, Dnw (dB) Ääneneristävyyden laboratorioarvo on kahden huoneen 
(tai muun tilan) välinen ilmaääneneristävyyttä kuvaava 
luku, mittauksen suoritustapana eristävän rakenteen la-
boratoriomittaus. Luku saadaan taajuuskaistoittain mi-
tattua ilmaääneneristävyyttä ja standardoitua vertailu-
käyrää vertaamalla.  
R´w, D’nw (dB) Ääneneristävyyden kenttämittausarvo on kahden huo-
neen (tai muun tilan) välinen ilmaääneneristävyyttä ku-
vaava luku, mittauksen suoritustapana mittaus raken-
nuksessa. Luku saadaan taajuuskaistoittain mitattua il-
maääneneristävyyttä ja standardoitua vertailukäyrää 
vertaamalla. 
T Jälkikaiunta-aika (s) on aika, jossa äänenvoimakkuus 
laskee 60 dB äänilähteen vaiettua.  
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1 JOHDANTO 
Syksyllä 2016 otettiin käyttöön uusi perusopetuksen opetussuunnitelma, jonka 
tavoitteena on luoda paremmat edellytykset koulun kasvatustyölle, mielekkäälle 
oppimiselle ja kestävälle tulevaisuudelle. Opetussuunnitelma tuo uudenlaisia 
vaatimuksia koulujen tilaratkaisuille ja huoneakustiikalle, kun luokkamuotoisen 
opetuksen sijasta oppiminen toteutuu avoimissa oppimisympäristöissä. (1.) 
Erilaisia oppimisympäristöjä rakennetaan koko ajan ympäri Suomea, mutta tietoa 
käytännön kokemuksista löytyy hyvin vähän. Opetussuunnitelmaa toteutetaan 
perinteisistä käytäväkouluista moderneihin monitoimitaloihin, minkä vuoksi on hy-
vin mielenkiintoista päästä tutkimaan, kuinka paljon oikeanlainen oppimisympä-
ristö voi tukea oppimistapahtumaa.  
Jotta arkkitehti voi luoda toimivan oppimisympäristön, täytyy löytyä tieto ja ym-
märrys myös hankkeen pedagogisista näkökulmista. Suunnittelijan on hyvä ym-
märtää, miten kyseisessä tilassa toimitaan ja millainen itse oppimistapahtuma on. 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on vertailla käyttäjille suunnatun kyselyn avulla 
erilaisia oppimisympäristöjä. Kyselyn tulosten vertailun perusteella on tarkoitus 
löytää keinoja kehittää entistäkin parempia oppimisen tiloja, joissa on ilo oppia 
sekä opettaa. Työ suunnataan fyysisiin tilatarpeisiin ja tilojen toiminnallisiin seik-
koihin vahvasti pedagogisesta näkökulmasta katsottuna.  
Teoriaosuudessa tutkitaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja sen luomia 
tarpeita tilasuunnittelun ja akustiikan osalta. Perusopetuksen opetussuunnitelma 
-luvussa pyritään keskittymään ainoastaan seikkoihin, joiden koetaan olevan 
merkityksellisiä arkkitehdin pedagogisen ymmärryksen sekä tila- ja akustiikka-
suunnittelun kannalta. 
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2 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 
Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman perusteet hyväksyttiin opetushalli-
tuksessa 22.12.2014. Samaan aikaan hyväksyttiin myös esiopetuksen, lisäope-
tuksen sekä valmistavan opetuksen opetussuunnitelmien perusteet. (2.) 
Uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen ja tuntijakoon siirtyminen 
aloitettiin valtioneuvoksen päätöksen mukaisesti syyslukukaudella 2016. Ala-as-
teen osalta siirtyminen tapahtui vuosien 2016-2017 aikana, yläasteen osalta siir-
tyminen tapahtuu vuosiluokka kerrallaan vuoteen 2019 mennessä. (2.) 
Uusilla opetussuunnitelman perusteilla varmistetaan laadukas, tasa-arvoinen 
koulutus luoden hyvät edellytykset lapsen kasvulle, oppimiselle ja kehitykselle. 
Järjestelmän eri osat uusiutuvat siitä syystä, että ympäröivän maailman muutok-
set pystytään huomioimaan opetuksen järjestämisessä ja koulun tehtävä osana 
tulevaisuuden rakentamista vahvistuu. (3, s.9.) 
Uusilla opetussuunnitelman perusteilla sekä opetussuunnitelman perusteita täy-
dentävällä paikallisella opetussuunnitelmalla, korostetaan oppilaan omaa aktii-
vista roolia oppimisessa sekä oppimisen iloa. Tärkeänä pidetään vuorovaikutus-
taitoja, yhdessä tekemistä ja kasvamista kestävään elämäntapaan. Laaja-alaista 
osaamista vahvistamalla vastataan tulevaisuuden tuomiin haasteisiin. (2.) 
2.1 Paikallinen opetussuunnitelma 
Paikallinen opetussuunnitelma on yksi tärkeä osa ohjausjärjestelmää, jotta valta-
kunnallisten tavoitteiden lisäksi myös paikalliset, tärkeänä pidettävät tavoitteet ja 
tehtävät toteutuvat.  Paikallisella opetussuunnitelmalla luodaan yhteinen perusta 
ja suunta päivittäiselle koulutyölle. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen 
edistämiseksi paikallinen opetussuunnitelma liittää koulujen toiminnan myös 
muuhun paikalliseen toimintaan.  (3, s. 9.) 
Vastuu paikallisen opetussuunnitelman laatimisesta ja kehittämisestä on aina 
opetuksen järjestäjällä. Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään, miten 
kasvatustyö, opetus, oppimisen arviointi ja tuki, ohjaus ja oppilashuolto, koulun 
ja kodin yhteistyö sekä muut toiminnot järjestetään ja toteutetaan. (3, s.9.) 
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Oppilaiden tarpeet, mahdolliset paikalliset erityispiirteet sekä itsearvioinnin ja ke-
hittämisen tulokset huomioidaan paikallista opetussuunnitelmaa laadittaessa. 
Paikallisen opetussuunnitelman yhtenä tavoitteena ja tehtävänä on, että opetuk-
sen laadun jatkuvan kehittymisen lisäksi koulutuksen jatkumo vahvistuu esiope-
tuksesta perusopetukseen ja siitä eteenpäin seuraavalle koulutusasteelle.  (3 s. 
9-10.) 
Paikallinen opetussuunnitelma voi olla kaikkien opetuksen järjestäjän koulujen 
yhteinen tai se voi sisältää kaikkien koulujen yhteisiä opetuksen järjestäjän osi-
oita. Vaihtoehtoisesti paikallinen opetussuunnitelma voi sisältää koulukohtaisia 
tai useamman koulun yhteisiä osioita. (3, s.9–10.)  
Perusopetuksen paikallista opetussuunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomi-
oon myös muut paikalliset suunnitelmat, kuten esiopetuksen opetussuunnitelma, 
sekä paikkakohtaisten tarpeiden mukaisesti laadittavat varhaiskasvatuksen, val-
mistavan perusopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma. Myös lain 
mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunni-
telma tulee huomioida. Lisäksi huomioidaan mahdolliset paikkakunnalla tehdyt 
kestävän kehityksen tai kulttuurikasvatuksen suunnitelmat sekä perheitä, lapsia, 
nuoria ja koulutusta koskevat suunnitelmat ja päätökset. (3, s. 10.) 
Paikallisen opetussuunnitelman laatimisen apuna voidaan käyttää Opetushalli-
tuksen julkaisemaa tietyökarttaa, josta löytyy yhteisesti pohdittavia teemoja ja nii-
hin liittyviä kysymyksiä (kuva 1) (2). 
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KUVA 1. OPS-työn tiekartta (2) 
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2.2 Aktiivinen rooli oppimisessa 
Nykyisessä oppimiskäsityksessä oppilaan omaa roolia aktiivisena oppijana ko-
rostetaan. Oppilas oppii asettamaan itselleen tavoitteita ja ratkaisemaan ongel-
mia itse ja muiden kanssa yhteistyössä. Asioita ajatellaan luovasti, mutta myös 
kriittisesti. Ongelmanratkaisun taitoja ja erilaisten näkemysten ymmärryskykyä 
kehitetään. Uuden oppimiskäsityksen mukainen oppiminen on yksin ja yhdessä 
työskentelyä, tutkimista, suunnittelua, ajattelemista sekä monipuolista edellä mai-
nittujen prosessien arviointia. (3, s. 17.) 
Opetussuunnitelmassa korostetaan oppimista elinikäisenä prosessina, uusien 
tietojen ja taitojen oppimisen lisäksi opetellaan myös erilaisia oppimis- ja työs-
kentelytapoja. Oppilasta kannustetaan itse löytämään omat luontaiset tapansa 
oppia sekä työskennellä ja hyödyntämään niitä omassa oppimisen edistämi-
sessä. Toiselle säkkituoli voi olla paras paikka oppia, kun taas toinen mielellään 
opiskelee saman asian pöydän ääressä seisten.  (3, s. 17.) 
Oppilas ohjataan huomioimaan omien tekojensa seuraukset sekä se, mikä vai-
kutus niillä on ympäristöön ja muihin ihmisiin. Tavoitteellisessa ja elinikäisessä 
oppimisen tärkeänä jalustana on oppimaan oppimisen taidon kehittyminen.  (3, 
s.17.) 
2.3 Laaja-alainen osaaminen 
Valtioneuvoksen linjauksen mukaisesti tiedonalakohtaisen opetuksen lisäksi tu-
lee tavoitella myös osaamista, jossa ylitetään oppiainerajoja ja yhdistellään eri 
oppiaineita (4, s. 8).  Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka 
muodostuu yhdistettäessä tietoa, taitoa, arvoja, asenteita ja tahtoa. Osaamiseen 
sisältyy myös, että tietoja ja taitoja osataan käyttää tilanteen edellyttämällä ta-
valla. Omaksutut arvot, asenteet ja tahtotila vaikuttavat siihen, miten oppilas tie-
toja ja taitojaan käyttää. (3, s. 20.)  
Käytännössä laaja-alaisessa osaamisessa harjoitellaan ja käsitellään ihmisenä 
kasvamista, opiskelua, työntekoa ja yleensä kansalaisena toimimista. Laaja-alai-
nen osaaminen jaetaan erilaisiin osaamiskokonaisuuksiin, jotka sisältävät ajatte-
lua ja oppimaan oppimista, kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua, 
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itsestä huolehtimista ja arjen taitoja. Lisäksi laaja-alaiseen osaamiseen kuuluu 
monilukutaitoa, tieto- ja viestintäteknologista osaamista, työelämätaitoja ja yrittä-
jyyttä sekä osallistumista, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista. 
(Kuva 2.) (3, s. 20-24.)  
Jokainen osaamiskokonaisuus rakennetaan niin, että niissä tuetaan ihmisenä 
kasvamista. Erilaisilla osaamiskokonaisuuksilla edistetään osaamista demo-
kraattisen yhteiskunnan jäsenenä olemisessa ja kestävässä elämäntavassa. (3, 
s. 20-24.) 
 
KUVA 2. Laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet (4, s. 5) 
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3 AVOIMIEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TOIMINNALLISUUS 
Avoimet oppimisympäristöt suunnitellaan tukemaan uuden perusopetuksen ope-
tussuunnitelman toteutumista. Opetussuunnitelmaa voidaan toteuttaa hyvin eri-
laisissa tilakokonaisuuksissa avoimista verhoratkaisuilla jaettavista tiloista enem-
män suljettuihin, luokkamaisempiin tiloihin. (3.) 
 
Yhteisenä ajatuksena tiloilla on, että avoimesta oppimisympäristöstä ei löydä pe-
rinteisiä luokkahuoneita pulpetteineen vaan tilakokonaisuus sisältää erilaisia op-
pimisen tiloja ja paikkoja, sekä yhteisöjä ja käytäntöjä. Siihen liittyvät myös kaikki 
välineet, joita opiskelussa käytetään. Hyvin toimivassa oppimisympäristössä vuo-
rovaikutus, osallistuminen sekä yhteisöllinen tiedon rakentaminen edistyvät ja ak-
tiivinen yhteistyö koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden sekä yhteisöjen kanssa 
mahdollistuvat. (3.) 
Uuden opetussuunnitelman johdosta oppilaiden opiskelu on itsenäisempää, mikä 
mahdollistaa erilaiset työskentelytavat ja -paikat. Oppiminen sisältää enemmän 
toiminnallisia työtapoja ja tapahtuu erilaisissa ryhmissä ja vuorovaikutustilan-
teissa. Oppikirjojen sijaan oppimiseen käytetään erilaisia lähdemateriaaleja, ku-
ten mobiililaitteita, joista tietoa haetaan. Oppivälineitä tulee pystyä vaihtamaan 
sujuvasti kesken tunnin ja kalusteiden tulee olla osa aktiivista, muuntautuvaa op-
pimisympäristöä. (5, s. 27; 6, s. 5.)  
Erilaisten oppimisympäristöjen kehitystyössä tulisi ottaa huomioon eri oppiaineet 
ja niiden tuomat erityistarpeet, mahdollisuus toteuttaa luovia ratkaisuja sekä tar-
kastella ja tutkia asioita eri näkökulmista. Lapset oppivat uusia taitoja ja tietoja 
myös koulun ulkopuolella, mikä on hyvä ottaa oppimisympäristöjen kehityksessä 
huomioon. Hyvällä tilasuunnittelulla kaluste-, varuste- ja välinevalintoineen voi-
daan tukea oppilaiden aktiivisen osallistumisen lisäksi opetuksen pedagogista 
kehittymistä. (3.) 
Toimivaa ja tulevaisuuden tarpeita täyttävää fyysistä oppimisympäristöä ei yksis-
tään voida pitää syynä edistyksellisempään oppimiseen, mutta se voi olla keskei-
sesti merkittävä osatekijä sen toteutumisessa. Toimivan, tarpeiden mukaan 
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muunneltava oppimisympäristö tuo uusia mahdollisuuksia oppimisen lisäksi so-
siaalisten suhteiden kehittymiselle, hyvälle ilmapiirille ja itsensä toteuttamiselle 
(kuva 3). Käänteisesti verraten tilaratkaisuiltaan nykyaikaista opetusta tukemat-
tomat tilat voivat heikentää tai jopa estää opetustyön ja oppimisen kehittymisen. 
(7, s. 22-23.) 
 
KUVA 3. Koulurakennuksen vaikutuksia oppimiseen (7, s. 24) 
3.1 Fyysinen oppimisympäristö käsitteenä 
Fyysinen oppimisympäristö muodostuu tilan koosta, muodosta, istumajärjestyk-
sestä, kalustuksesta, teknologiasta, valaistuksesta, lämpöolosuhteista, värimaa-
ilmasta ja melutasosta. Tilan on oltava tarpeeksi suuri, jotta erilaisten työtapojen 
toteuttaminen mahdollistuu opetuksessa. (8.) 
Tilan muotona voi olla esimerkiksi neliö, suorakaide, ovaali tai puoliympyrä, joista 
neliö tai suorakaide ovat ideaalisimpia vaihtoehtoja opettajan ollessa lähempänä 
jokaista oppilasta oppimistilanteen aikana. Kapeissa, pitkän mallisissa tiloissa 
opettaja voi jäädä osalle oppilaista etäiseksi, koska katsekontaktia voi olla vaikea 
saada taempana istuvien kanssa. (8.) 
Kalustuksen olisi hyvä olla mahdollisimman joustava ja muunneltavissa eri tar-
peiden ja työtapojen mukaisiksi (kuva 4). Moderni teknologia tulisi sijoitella oikein 
ja olla hyvin saatavilla, mutta ei kuitenkaan ottaa pääroolia oppimistilanteissa, 
ainoastaan tukea sitä.  (8.) 
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Valaistusta on mahdollista säädellä erilaisten oppimistilanteiden tarpeisiin, hä-
märä valaistus rentouttaa ja rauhoittaa, kun taas kirkas valo aktivoi oppilaita. 
Myös värien käyttöä kannattaa arvostaa, sillä värien on todettu vaikuttavan muun 
muassa oppimistuloksiin positiivisesti. (8.) 
 
KUVA 4. Aurinkovuoren koulu, Asikkala (6, s. 18) 
3.2 Suunnittelua ohjaavat määräykset ja ohjeistukset 
Oppimisympäristöjen suunnittelua ohjaavat erilaiset määräykset ja ohjeistukset. 
Perusopetusta ohjaa järjestelmä, jonka normiosan muodostavat perusopetuslaki, 
perusopetusasetus, valtioneuvoston asetukset, opetussuunnitelman perusteet 
sekä koulun paikallinen opetussuunnitelma ja sen perusteella tehdyt lukuvuosi-
suunnitelmat. Paikallinen opetussuunnitelma kuuluu tärkeänä osana ohjausjär-
jestelmää luomalla opetukselle ja oppimiselle yhteisen perustan ja suunnan. (3, 
s. 9.)  
Koulun tilasuunnittelua tehdessä noudatetaan seuraavia määräyksiä ja ohjeita:  
• RT 96-10938, Koulurakennus, yleissuunnittelu 
• RT 96-10939, Koulurakennus, tilasuunnittelu 
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• RT 47-10951, Koulurakennus, kalusteet 
• RT RakMK-21759, Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttötur-
vallisuudesta. Suomen säädöskokoelma 1007/2017. (2018) 
• RT RakMK-21738, Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyy-
destä. Suomen säädöskokoelma 241/2017. (2017) 
• RT RakMK-21754, Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-
suudesta. Suomen säädöskokoelma 848/2017. (2018).  
Oppimisympäristön suunnittelun tavoitteena on tila, joka mahdollistaa erilaiset 
toiminta- ja työtavat. Erilaisia työtapoja, kuten ryhmä- ja yksilötyötä, tulee voida 
toteuttaa samanaikaisesti. Yhdistettävissä olevat opetustilat lisäävät tilojen moni-
käyttöisyyttä ja joustavuutta, opetustilasta toiseen oleva yhteys toimii samalla hä-
täpoistumisreittinä. (9, s.6.) 
3.3 Opetussuunnitelman mukainen opettaminen 
Avoimia oppimisympäristöjä suunnitellessa on hyvä ymmärtää, miten tilassa tu-
levaisuudessa opitaan ja opetetaan.  Tavoitteena on luoda tila, joka on innostava 
oppimisympäristö erilaisille oppimistyyleille, muuntojoustava eri opetustilanteille 
ja -menetelmille sekä mahdollistaa tieto- ja viestintäteknologian laitteiden käytön 
oppimisen tukena. (10.) 
Opetus toteutetaan paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti, yhteistoiminnal-
lisilla sekä kokeilevilla ja tutkivilla tavoilla. Nykyisissä oppimiskäsityksissä oppijan 
yksilöllisyyttä korostetaan ja oppija itse saa ottaa vastuuta omasta oppimises-
taan. Luokkamuotoisesta opetuksesta poiketen oppilas ottaa suuremman roolin 
aktiivisena osapuolena, jota opettaja ohjaa tukien ja palautetta antaen. (10.)  
Uusi oppimistapa ei vähennä opettajan roolin merkitystä, ainoastaan muuttaa sen 
muotoa. Opettajat eivät enää tee työtään yksilötyönä vaan opetustyötä toteute-
taan työpareina tai monialaisissa tiimeissä. Oppitunti voidaan aloittaa tiiviisti suu-
ressa ryhmässä, josta työskentely jatkuu pienemmissä ryhmissä tai yksilötyönä. 
(10, s. 6, 54.) 
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3.4 Oppimisympäristön tilantarpeet 
Oppimisympäristöt mitoitetaan toimintojen ja varusteiden vaatimien mittojen ja 
ryhmäkoon perusteella (kuva 5).  
 
KUVA 5. Esimerkki erilaisten samanaikaisien työtapojen tilantarpeesta (9, s. 7) 
Oppilasmäärän mukaan laskettu teoreettinen opetustilan tilantarve on esitetty 
taulukossa 1.  Jos opetustilaan tulee taulukossa mainittujen asioiden lisäksi muita 
varusteita tai toimintoja, kuten ryhmätyötiloja, on tilantarve suurempi. (9, s. 6.) 
TAULUKKO 1. Opetustilan teoreettinen tilantarve peruskalusteiden ja varustei-





3.5 Tilojen sijoittelu 
Oppimisympäristön suunnittelun alkuvaiheessa tulee kiinnittää huomiota tilojen 
sijoitteluun. Oppimisympäristöön ja sen yhteyteen tulee meluisia tiloja ja hiljai-
suutta edellyttäviä tiloja, kuten melulle alttiimmat ryhmätyötilat ja ajoittain hiljai-
suutta vaativat eriyttämisen tilat. Viereisten tilojen käyttötarkoitus vaikuttaa aina 
tilan akustisiin vaatimuksiin ja sen vuoksi meluisat ja hiljaisuutta vaativat tilat ovat 
edullisinta sijoittaa toisistaan erilleen. (11, s. 11.) 
Oppimisympäristöä suunnitellessa on hyvä huomioida myös oppimisympäristön 
viereen tulevat tilat. Hiljaisuutta vaativaa tilaa ei kannata sijoittaa musiikkiluokan, 
teknisen työn tilan tai auditorion viereen. (11, s.11.) 
Tilan sisälle voidaan luoda erilaisia tiloja ryhmittelemällä ja rytmittämällä monin 
tavoin. Perinteisesti kouluissa tilojen ja toimintojen ryhmittely on toteutettu jaka-
malla tilat väliseinillä omiksi tiloikseen, mikä ei nykyisessä oppimiskäsityksessä 
tue vuorovaikutustilanteita ja niiden syntymistä. Myöskään oppimisympäristöjen 
kehittyminen ei pääse toteutumaan perinteisissä väliseinin jaetuissa tiloissa sa-
moin tavoin kuin avoimessa oppimisympäristössä. (12, s. 74.)  
Perinteinen ja yksinkertainen keino ryhmitellä tilaa on toteuttaa se erilaisilla ja 
erikokoisilla kalusteilla sekä kalusteryhmillä. Tilan värimaailma, materiaalit ja 
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muodot voidaan toteuttaa toimintoja ryhmittäväksi tekijäksi, esimerkiksi lattian vä-
rin ja materiaalin vaihtuvuudella voidaan helpottaa eri toimintoihin jakautumista 
oppimistilanteissa. Kalustuksen ja värityksen lisäksi myös valaistuksen ja tilan 
korkeuserojen tuomat mahdollisuudet kannattaa huomioida tilan ryhmittelyä 
suunniteltaessa. (12, s. 74.) 
3.6 Oppimisympäristön kalustus 
Oppimisympäristön kalustus toteutetaan käyttäjän toiminnallisten tarpeiden mu-
kaisesti. Kalustusta tulisi voida muunnella opetustilanteiden tarpeiden ja raken-
nuksen elinkaaren mukana. Sisustuksesta voidaan elävöittää ja tehdä persoonal-
lisemmaksi esimerkiksi erilaisilla pöytäratkaisuilla, säkkituoleilla, istuimilla, 
pienauditorioilla ja sohvaryhmillä. Avointa tilaa voidaan jakaa muunneltavasti esi-
merkiksi väliseinää kevyemmillä tilanjakajilla ja verhoilla.  (13, s. 4-9.) 
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4 AVOIMIEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN AKUSTIIKKA 
Akustiikka käsitteenä sisältää ääneneristyksen, huoneakustiikan, meluntorjun-
nan ja tärinäneristyksen. Akustisesti toimivassa tilassa kaikki akustiikan osa-alu-
eet on huomioitu kokonaisuutena. (14, s. 10.) Akustiikkasuunnittelun ohjaavia te-
kijöitä ovat lainsäädännön lisäksi useat erilaiset viranomaiset, säädökset ja direk-
tiivit. (14, s. 12). Oppilaitosta suunniteltaessa tulee akustiikan osalta noudattaa 
seuraavia rakentamis- ja viranomaismääräyksiä:  
• 796/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä 
(2017) 
• 1009/2017 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmas-
tosta ja ilmanvaihdosta 
• 545/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleske-
lutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pä-
tevyysvaatimuksista 2003. (11, s. 13.) 
4.1 Ääneneristys 
Ääneneristys tarkoittaa huoneesta toiseen kulkeutuvan äänen vaimentamista. Se 
pitää sisällään äänenpaineen, äänen nopeuden, äänen taajuuden, ilmaäänen, 
runkoäänen ja askeläänen. (15.) 
Jotta ääneneristys toteutuisi, on rakenteiden oltava ehdottoman tiiviitä, sillä jokai-
nen tilojen välillä oleva aukko tai rako heikentää tilojen ääneneristystä. Kaksiker-
rosrakenteissa kaikki jäykät ja kiinteät liitokset heikentävät ääneneristävyyttä ai-
heuttamalla äänisiltoja kerrosten välille. (15.) 
4.2 Huoneakustiikka 
Huoneakustiikalla tarkoitetaan äänen käyttäytymistä huonetilassa. Huoneakusti-
sella suunnittelulla on tarkoituksena saavuttaa tilassa oleva äänilähde kuulumaan 
tilan käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla. (16, s. 1; 17, s. 6.)  
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Opetustiloissa huoneakustisen suunnittelun tavoitteena on saavuttaa käyttötar-
koituksen mukaisesti puheen selkeä erottuminen ja riittävä ymmärrettävyys sekä 
samalla estää haitallisten äänien leviämistä. (16, s. 1; 17, s. 6.)  
Keskeinen tunnusluku huoneakustiikalle on jälkikaiunta-aika, jolla kuvataan huo-
neen kaikuisuutta. Jälkikaiunta-ajalla tarkoitetaan aikaa, jossa äänenvoimakkuus 
laskee 60 dB äänilähteen vaiettua. (16, s. 2.)  
Jälkikaiunta-ajan likiarvo voidaan laskea Sabinen kaavalla (kaava 1), kun huo-
neen tilavuus ja absorptioala ovat tiedossa. Sabinen kaavaa voidaan pitää täysin 
todenmukaisena vasta siinä vaiheessa, kun tilan kaikki kalusteet ja varusteet on 
otettu laskelmissa huomioon. (16, s. 3.) 
Jälkikaiunnan likiarvo lasketaan kaavalla 1 (16, s. 3). 
T = 0,16xV/A                                                                  KAAVA 1 
 
T = jälkikaiunta-aika [s]  
V = huoneen tilavuus [m3]  
A = huoneen absorptioala [m2] 
Hyvä ääniympäristö parantaa keskittymistä, kommunikointia ja vuorovaikutusta 
ja on siten yksi tärkeä tekijä oppimisessa. Hyvässä ääniympäristössä tiedon pro-
sessointi nopeutuu ja kuultua on helpompi ymmärtää.  (8.) 
4.3 Meluntorjunta ja tärinäneristys 
Rakennuspaikan melu- ja tärinäolosuhteet tulee ottaa huomioon suunnittelu- ja 
toteutusvaiheessa. Meluntorjunta- ja tärinäneristys suunnitellaan ja toteutetaan 
niin, että ääniympäristössä saavutetaan riittävän hyvä taso tilan käyttötarkoitus 
huomioiden. (17, s. 2-3.) 
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5 KEINOJA AKUSTIIKAN PARANTAMISEEN OPETUSTILOISSA 
Akustiikkaa voidaan parantaa rakenteellisesti ja kalustamalla. Tärkeimpänä ta-
voitteena on luoda oppimistilaan sellaiset ääniolosuhteet, että puhe erottuu hyvin 
koko opetustilassa ja opettajan ääni ei rasitu. Tilan huoneakustisten ominaisuuk-
sien lisäksi huomioidaan taustaäänitaso, joka muodostuu LVIS-laitteista ja ope-
tustilan ulkopuolelta opetustilaan kantautuvista äänistä. (11, s. 14.) 
5.1 Akustinen luokitus 
Rakennuksen akustisessa luokituksessa noudatetaan standardia SFS 5907, joka 
ei ole pakollinen määräys vaan ohje, jota voidaan käyttää vapaaehtoisesti suun-
nittelun, rakentamisen ja rakennuksen käytön apuvälineenä. Standardin akusti-
sen luokitusmenettelyn tarkoituksena on tehdä suunnittelijan, rakennuttajan, 
käyttäjän ja kiinteistönomistajan työstä helpompaa, jotta saadaan aikaan toimi-
vat, akustisesti tarkoituksenmukaiset tilat ja oikeanlaiset valinnat jo suunnittelun 
alkuvaiheessa. (11, s. 13.) 
Tilojen luokittelussa tilat jaetaan neljään luokkaan: A, B, C ja D. Luokat A ja B 
ovat ääniolosuhteiltaan määräyksien edellyttämää tasoa parempia rakennuksia. 
Luokkaa C voidaan pitää melko hyvin rakentamismääräyksiä vastaavina ja luok-
kaa D tätä alempana tasona, jota käytetään tarvittaessa vanhojen rakennusten 
luokitteluun. (11, s. 14.) 
Oppilaitosten osalta käytetään kaksiportaista luokitusta, jossa ne jaetaan luokkiin 
A/B ja C. Luokka C vastaa vähimmäistasoa, johon rakennusta rakennettaessa 
tulisi pyrkiä. Kun rakennus valmistuessaan täyttää luokan C vaatimukset, voidaan 
sen katsoa täyttävän myös rakentamismääräyskokoelman osan C1 vaatimukset 
riittävän hyvistä ääniolosuhteista rakennuksen toimintaa vastaavalla tavalla. (11, 
s. 14.)  
5.2 Rakenteelliset ratkaisut 
Tilojen akustiikkaan kiinnitetään huomiota jo rakentamisvaiheessa ja akustiikka-
suunnittelun kannattaisi olla mukana jo varhaisessa vaiheessa. Akustiikan tulee 
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täyttää tilalle asetetut vaatimukset, jotta tilan ääniolosuhteet olisivat mahdollisim-
man viihtyisät ja toimivat.  Koulutus- ja neuvottelutiloissa jälkikaiunta-ajan on ol-
tava melko lyhyt, jotta hyvä puheen ymmärrettävyys säilyy. (16, s. 1.) 
 
Rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyys voidaan laskea rakennuksen ulko- ja 
sisäpuolen äänenpaineiden erotuksella. Ääneneristävyyteen vaikuttavat ulkovai-
passa olevat aukot, kuten ikkunat ja ovet. Määräykset rakennuksen ulkovaipan 
ääneneristävyyteen selviävät kaavoista tai viimeistään rakennusluvan haun yh-
teydessä. Ääneneristävyysvaatimuksia voi kasvattaa kohteen sijainti melualu-
eella valtatien, rautatien, lentokentän tai tehdasalueen läheisyydessä. (14, s. 12-
13.) 
 
Muista tiloista kantautuvien äänien ääneneristys on tärkeää, sillä viereisestä ti-
lasta kantautuvat äänet informaatiosisältöineen haittaavat oppimista. Väliseinien, 
-pohjien ja ovien ääneneristyksellä sekä oikeanlaisilla liitosratkaisuilla voidaan 
hallita puheäänen siirtymistä tilasta toiseen. Äänen sivutiesiirtymä ilmanvaihtoka-
navien kautta estetään ilmanvaihtokanaviin asennettavilla äänenvaimentimilla. 
Rakenteiden täytyy olla tiiviitä ja LVIS-laitteiden läpiviennit täytyy suunnitella huo-
lellisesti, jotta ne toimivat suunnitellusti.  (17, s. 7.) 
 
Enimmäisäänitasoksi (dB) LVIS-laitteissa ja muihin niihin rinnastettavissa lait-
teissa ohjeistetaan keskiäänitasona (LA,eq,T) 33 desibeliä ja aikapainotettuna 
enimmäisäänitasona (LA,max) 38 desibeliä. LVIS-laitteiden äänitaso-ohjeistuk-
sissa ei ole huomioitu tilassa tapahtuvaa veden laskemisesta aiheutuvaa ääntä. 
(17, s. 7.)  
 
Rakennetyyppien tulee täyttää ohjearvot, jotta ne toimivat tarkoituksenmukaisesti 
(kuva 6). Opetustiloille suositellut ilmaääneneristysluvut R’w on määritelty stan-
dardin SFS 5907 mukaisesti (kuva 7). Rakennetyyppejä suunnitellessa tulee huo-
mata se, että seinärakenteissa esitetyt ilmaääneneristysluvut ovat laboratorioar-
voja, jossa ei ole huomioitu sivuttaissiirtymää. (11, s. 14-15.) 
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KUVA 6. Esimerkkejä opetustiloja toisistaan ja käytävistä erottavista väliseinä-
rakenteiksi sopivista rakennetyypeistä. Ilmaääneneristysluvut ovat laboratorioar-





KUVA 7. Opetustilojen ja niitä ympäröivien tilojen välille suositeltavat ilmaääne-
neristysluvut (11, s. 14) 
Kun valitaan ovia opetustilojen välille tai käytävän ja opetustilan välille, lasketaan 
kokonaisuuden muodostama ääneneristävyys RIL 243-1 luvun 5.6 mukaisesti. 
Tavallisesti ovi- ja seinärakenteen muodostama kokonaisuus täyttää akustisten 
luokkien vaatimuksen, mikäli kokonaisuudessa väliseinän rakennetyyppi on 
sama kuin yleensä opetustilojen välillä ja ovi on valittu kuvan 6 mukaisesti. (Kuva 
8.) (11, s. 15-16.) 
 
Siirtoseiniä käytettäessä noudatetaan tilojen välille asetettuja ohjeistuksia. Siirto-
seinän ilmaääneneristykseen vaikuttaa siirtoseinän rakenne, erityisesti tiiviys ja 
liitokset ympäröiviin rakenteisiin. Siirtoseinien ääneneristävyysvaatimukset ai-
heuttavat sen, että siirtoseinästä tulee rakenteeltaan raskas vaikuttaen merkittä-
västi sen käytettävyyteen. Kevyempien ja käytännöllisempien taite- ja sara-




KUVA 8. Ohjeistus opetustilojen välille tai opetustilasta käytävälle johtavan oven 
ilmaääneneristysluvun Rw valintaan (11, s. 16) 
5.3 Varusteet ja kalusteet 
Akustiikkaa voidaan parantaa erilaisten varusteiden, kuten vaimennusverhouk-
sen lisäksi esimerkiksi erilaisilla irtokalusteilla, sermeillä ja verhoilla. Oikeanlai-
silla kalusteilla ja varusteilla voidaan vaimentaa noin viidesosa tilan äänistä. (16, 
s. 8.) 
Vaimennusverhouksen ominaisuuksiin vaikuttavat sen paksuus, pintakäsittely tai 
-kerros, asennustapa ja mahdollinen verhouksen taakse jäävä ilmarako. Ilmarako 
vaikuttaa vaimennukseen tehostavasti, kahdenkymmenen millimetrin paksuinen 
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mineraalivilla noin viidenkymmenen millimetrin ilmaraolla vastaa vaimentavilta 
ominaisuuksiltaan kattoon kiinnitettyä viidenkymmenen millimetrin paksuista mi-
neraalivillalevyä. (16, s. 4.) 
 
Koulutus- ja neuvottelutiloissa katon keskiosaan vaaditaan yleensä heijastavaa 
tai vaihtoehtoisesti keskikorkeita ja matalia taajuuksia vaimentavaa materiaalia. 
Materiaaliksi käy esimerkiksi rei’itetty kipsilevy tai kovapintainen huokoinen levy. 
(16, s. 6.)  
 
Mitä suurempi tila ja mitä enemmän AV-laitteita, sitä suurempi tarve on myös 
seinien osien vaimennukselle, jolloin seinien vaimennusverhouksen osuus on 30 
% ja katon 70 %. Kouluissa opetustilojen kalusteiden ja toimintojen sijoittelu on 
monipuolisempaa ja vapaampaa, jolloin myös katto vaimennetaan tasaisemmin. 
Tasaisempi vaimennus toteutetaan kuitenkin niin, että osa korkeista taajuuksista 
heijastuu. (16, s. 6.) 
 
Seinien vaimennusverhouksen valintaan vaikuttaa verhouksen sijoittelu. Huo-
neen takaseinälle voidaan asentaa esimerkiksi puurimaverhoiltu mineraalivilla, 
joka hajottaa sekä vaimentaa ääntä, kun taas sivuseinille riittää normaali vaimen-
tava levy. Seiniin asennettavat levyt voivat toimia vaimentavan ominaisuutensa 
lisäksi esimerkiksi kiinnityspintana. (16, s. 4-6.) 
 
Oppilaitoksissa lattian täytyy kestää runsasta pesua ja kulutusta, minkä vuoksi 
lattiapäällyste ei voi olla kovin pehmeä. Lattiamateriaalin kovuuden vuoksi latti-
aan kohdistuvat iskut kulkeutuvat runkoäänenä tilasta toiseen helpommin kuin 
esimerkiksi asuinrakennuksissa. (11, s. 13.)  
 
Lattiaan suunnatuilla vaimennusratkaisuilla voidaan tilan äänen vaimentamisen 
lisäksi estää äänen kulkeutuminen viereisiin tai alapuolella sijaitseviin tiloihin. As-
kelääniä, kalusteiden siirtelystä aiheutuvia ääniä sekä huoneen yleisiä ääniä, eli 
ilmaääniä, voidaan vaimentaa useilla eri ratkaisuilla. (Kuva 9.) Tuolien ja pöytien 
jalkojen alle asennettavat huopanastat ovat käytössä hiljaisia ja säästävät lattia-
pintaa. (13, s. 4.) 
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Kalustevalinnoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi tilan akustiikkaan. Jälkikaiunta-
aikaa voidaan lyhentää esimerkiksi erilaisilla kiinnityspinnoilla, tekstiiliverhotuilla 
tilanjakajilla sekä verhoilla. (13, s. 4.) 
 




6 KYSELYTUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA RAKENNE 
Erilaisten oppimisympäristöjen käyttäjiltä kerättiin käytännön kokemuksia tilarat-
kaisuihin ja akustiikkaan liittyvän kyselyn avulla. Kysely rajattiin perusopetukseen 
ja lähetettiin 17 koululle sekä julkaistiin kahdessa eri opettajien ja kasvattajien-
foorumissa. Tässä kyselyssä käyttäjäryhmät jaettiin kolmeen erilaiseen oppimis-
ympäristöön: perinteiseen, puoliavoimeen ja avoimeen. 
Kyselyn tavoitteena oli kerätä opettajien käytännön kokemuksia ja huomioita op-
pimisympäristössä työskentelystä. Lisäksi tarkoituksena oli löytää mahdollisia pa-
rannustoiveita avoimen oppimisympäristön toiminnallisuuteen ja ääniolosuhtei-
siin liittyen.  
Käyttäjäkyselyn kysymykset on esitetty liitteessä 1. Kysely toteutettiin opettajan 
näkökulmasta ja jaettiin eri osa-alueisiin, jossa jokaisesta aihepiiristä esitettiin 
muutama kysymys. Tutkimuksen aiheet oli jaoteltu seuraavalla tavalla: 
- Ensimmäinen osa käsittelee sitä, millaisena opettaja kokee opettamisen 
oppimisympäristössä. 
- Toinen osa käsittelee opettajan näkemystä oppimisesta oppimisympäris-
tössä. 
- Kolmas osa käsittelee oppimisympäristön akustisia ratkaisuja ja metelin-
hallintaa käytännössä. 
- Neljäs osa käsittelee kehittämistarpeita tilojen toiminnallisuuteen liittyen.  
- Viides osa kehittämistarpeita tilojen akustiikkaan liittyen. 
Jokaisessa osiossa ja kyselyn lopussa annettiin opettajalle mahdollisuus myös 
vapaaseen sanaan. 
Kysely aloitettiin kartoittamalla vastaajan ikä, sukupuoli, työkokemus ja opetetta-
van ryhmän luokka-aste. Tulokset käsiteltiin jokaisesta oppimisympäristötyypistä 
erikseen. 
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6.1 Ensimmäinen osa: Opettaminen oppimisympäristössä 
Ensimmäisessä osassa kysyttiin, kokeeko opettaja, että hän saa itse vaikuttaa 
oppimisympäristöön, jossa työskentelee. Opettajan oma vaikuttamismahdolli-
suus oppimisympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa voi vaikuttaa merkittä-
västi tilojen mielekkyyteen ja toimivuuteen omassa opetuksessa. Ensimmäisestä 
kysymyksen jälkeen opettajaa pyydettiin kertomaan esimerkkejä oppimisympä-
ristöön mahdollisesti luoduista käyttäytymissäännöistä. Suuressa tilassa ja suu-
ren lapsimäärän kanssa tiettyjen sääntöjen ja toimintatapojen merkitys ja tarve 
korostuvat.  
Kolmannessa kysymyksessä selvitettiin yhteistyötä opettajien kesken. Kysymyk-
sen tarkoituksena oli selvittää, edistävätkö tilaratkaisut yhteistyötä vai jopa han-
kaloittavat sitä.  
Osion loppukysymykset käsittelivät opetusrutiineja sekä tilojen tarkoituksenmu-
kaisuutta ja toimivuutta opetuksen näkökulmasta. 
6.2 Toinen osa: Oppiminen oppimisympäristössä 
Toisessa osassa esitettiin kysymyksiä opettajan näkemyksiä oppilaan koulutyötä 
edistävistä ja vaikeuttavista tekijöistä. Kysymysten painopiste oli tilaratkaisujen, 
kalusteiden ja opetuksen apuvälineiden toiminnallisuudessa ja tarkoituksenmu-
kaisuudessa. 
6.3 Kolmas osa: Oppimisympäristön akustiikka ja metelinhallinta 
Kolmannessa osassa käsiteltiin opettajan näkökulmaan oppimisympäristön 
akustiikan toimivuuteen ja metelinhallintaan liittyen. Kysymykset käsittelivät asi-
oita rakenteiden ja varusteiden ääneneristykseen liittyen ja tilan käytöstä aiheu-
tuviin melutekijöihin. 
6.4 Neljäs osa: Kehittämistarpeita toiminnallisuuteen liittyen 
Neljännessä osassa pyrittiin selvittämään kehitystarpeita tilojen toiminnallisuu-
den näkökulmasta. Kysymyksessä otettiin huomioon se, että kaikilta ei välttä-
mättä löydy tarpeita kehittää oppimisympäristöä, jossa työskentelee. Kyselyssä 
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esitettiin vaihtoehtoja, joita voi huomioida jo rakentamisvaiheessa. Lisäksi huo-
mioitiin parannusehdotukset, jotka liittyvät kalustukseen ja toimintaan rakennuk-
sen ollessa jo käytössä.  
6.5 Viides osa: Kehittämistarpeita akustiikkaan liittyen 
Viidennessä osassa esitettiin vaihtoehtoja oppimisympäristön akustiikkaan liit-
tyen. Vaihtoehdot liittyivät rakenteellisiin seikkoihin sekä kalustukseen ja toimin-
taan. Toiminnallisuuden kehitystarpeisiin liittyvän kysymyksen tavoin myös tässä 
kysymyksessä oli huomioitu vastaajat, joilla kehittämistarpeita ei ole. 
6.6 Kuudes osa: Vapaa sana 
Kuudennessa osassa annettiin vielä mahdollisuus vapaaseen sanaan. Jokaisen 
kysymyksen kohdalla on ollut mahdollisuus vapaamuotoiseen vastaukseen, 
mutta vastaajalla voi herätä ajatuksia aiheeseen liittyen ja sille on pyritty anta-
maan mahdollisuus kyselyn lopussa. 
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7 KYSELYTUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TULOKSET 
Kyselytutkimus toteutettiin hyödyntäen sähköistä Webropol-kyselypalvelua. 
Linkki kyselyyn jaettiin kahdella eri opettajien ja kasvattajien-foorumilla sekä säh-
köpostijakeluna rehtorien kautta useisiin eri kouluihin. Kysely oli aktiivisena 13.4.-
25.4.2018. 
Tutkimuksen otanta on vastaajamäärältään pieni, joten tulosten voidaan olettaa 
olevan suuntaa antavia. Vastaajia on kuitenkin monipuolisesti useasta koulusta 
eri puolelta Suomea, mikä lisää tulosten paikkaansa pitävyyttä. Tutkimuksessa 
oli selkeästi havaittavissa, että samantyyppiset tilaratkaisut herättivät hyvin sa-
mankaltaisia ajatuksia vastaajien keskuudessa. 
Kyselyyn vastasi yhteensä 29 henkilöä (liite 2). Suurin osa toteuttaa uutta ope-
tussuunnitelmaa tällä hetkellä perinteisessä luokkahuoneessa. Kyselyyn vastasi 
opetushenkilökuntaa 1960-luvulta 1990-luvulla syntyneisiin, enemmistö oli 1970-
luvulla syntyneitä. 
7.1 Perinteinen luokka 
Perinteisessä luokassa (kuva 10) työskenteli yhteensä 20 vastaajaa (liite 3). Vas-
tanneista kahdelta henkilöltä löytyi kokemusta myös avoimessa oppimisympäris-
tössä työskentelystä ja kolmelta henkilöltä siirtymisestä perinteisestä luokasta 
avoimeen oppimisympäristöön. Vastaajat jakautuivat suhteellisen tasaisesti eri 
vuosiluokkien opetukseen ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen, 3. vuosiluo-
kan opetuksesta löytyi kuitenkin pienehkö enemmistö. 
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KUVA 10. Havainnekuva perinteisestä luokasta 
Ryhmäkoko vaihteli 8:n ja 30:n oppilaan välillä, keskimäärin 20 oppilasta ryhmää 
kohden. Opetus toteutettiin pääosin perinteisellä yksin opettamisella, mutta myös 
yhteisopettajuutta ja tiimityöskentelyä sekä yhteistyötä muiden luokkien kanssa 
toteutettiin.  
Vapaan sanan osuudessa huomioitiin suuri ryhmäkoko pienissä tiloissa, minkä 
koettiin aiheuttavan opettajalle uupumusta. Pienet tilat ryhmäkokoon nähden 
tuottavat haasteita myös vapaamman työskentelyn toteuttamisessa, sillä jo nor-
maalin työskentelyn äänet aiheuttavat melun tunnetta tiloissa. Suuret oppilas-
määrät koettiin osittain jopa avoimen oppimisympäristön toteuttamisen esteeksi, 
jos melun tunteen syntymistä ei saada hallittua. 
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7.1.1 Opettaminen perinteisessä luokassa 
Pääpiirteittäin perinteisessä luokassa opettavat opettajat kokivat oman kotiluokan 
tärkeänä erityisesti pienille oppilaille. mutta esimerkiksi luokkien yhdistelymah-
dollisuus olisi usean mielestä tervetullutta. Avoin oppimisympäristö ei houkutellut 
suurinta osaa vastaajista, mutta siirtyminen perinteisestä luokasta puoliavoimeen 
oppimisympäristöön vaikuttaisi tervetulleelta vaihtoehdolta. 
Enemmistö vastaajista koki mahdollisuutensa toteuttaa uutta opetussuunnitel-
maa haluamallaan tavalla keskimääräiseksi, mahdollisuus vaikuttaa omaan op-
pimisympäristöönsä oli ollut vain harvalla. Perinteisessä luokassa opettavien 
opettajien kokemuksen mukaan tilaratkaisut edistävät yhteistyötä muiden opetta-
jien ja henkilökunnan kanssa hieman keskimääräistä huonommin. 
Kyselyyn vastanneista, perinteisessä luokassa opettavista opettajista noin puolet 
työskentelisivät mieluiten puoliavoimessa oppimisympäristössä, jossa luokat oli-
sivat yhdisteltävissä ja loput vastaajista jatkaisivat mieluiten perinteisessä luok-
katilassa. Ainoastaan kaksi vastaajaa työskentelisi mieluiten avoimessa oppimis-
ympäristössä. 
Oppimisympäristön käyttäytymissäännöt keskittyivät pääosin tunnin aloitukseen 
ja lopetukseen, tavaroista huolehtimiseen sekä yleisiin käyttäytymissääntöihin liit-
tyen muun muassa siisteyteen, meteliin, tuolilla keikkumiseen ja sohvilla hyppi-
miseen. Suurissa oppilasmäärissä sääntöjen on pakko olla tiukkoja, jotta työs-
kentely onnistuu.  
Opetuksessa toistuvat rutiinit liittyivät pääasiassa tunnin aloitukseen ja lopetuk-
seen, omalle istumapaikalle siirtymiseen tai oman paikan valitsemiseen. Tunnin 
aloituksen tai aamupiirin jälkeen oppilas saa esimerkiksi itse valita, missä ja miten 
haluaa opiskella. Myös perinteistä opiskelua löytyi runsaasti, jolloin tuntityösken-
tely tapahtuu omalla paikalla pulpetin ääressä. Vastaajien joukosta löytyi myös 
opettajia, jotka tietoisesti pyrkivät rikkomaan totuttuja rutiineja sekä opettajia, 
jotka pitävät totuttuja rutiineja välttämättöminä opetustyössä. 
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7.1.2 Tilaratkaisut ja kalusteet 
2/3 vastaajista oli sitä mieltä, että luokkahuoneessa on tilaa liian vähän. Houkut-
televia tiloja esimerkiksi ryhmätyöskentelyyn toivottaisiin selkeästi löytyvän 
enemmän luokkahuoneen yhteydestä tai välittömästä läheisyydestä. Perintei-
sessä opetuksessa itsenäinen työskentely koettiin keskimääräisesti toimivaksi ja 
työrauhan toteutuminen hieman keskimääräistä paremmaksi. Vuorovaikutuksen 
koettiin edistyvän keskimääräistä paremmin ja valvottavuus toimi hyvin.  
Kokemukset kalustuksen tarkoituksenmukaisesta toimivuudesta vaihtelevat kes-
kimääräisen molemmin puolin, oman työskentelyasennon valintaa ja vaihtoa tulisi 
mahdollistaa enemmän. Tiloissa käytettyjen värien ei koettu erityisemmin lisää-
vän viihtyisyyttä ja materiaalien vaihtelua saisi olla enemmän.  
7.1.3 Toiveita tulevaisuuden oppimisympäristöön 
Opettajille annettiin vaihtoehtoja tiloista, joita heidän mielestään tulisi löytyä avoi-
mesta oppimisympäristöstä (taulukko 2). Selkeästi vastauksista erottui tarpeelli-
suudellaan suljettava, perinteisempi luokkatila oppimisympäristön sisällä sekä 
eriyttämisen tilat joko kahden oppimisympäristön välillä tai yhden oppimisympä-
ristön yhteydessä. Jokaiselle ryhmälle oma suljettava kotiluokka sai vähiten kan-
natusta, niitä avoimeen oppimisympäristöön toivoi 25 % vastaajista. 




Ryhmätyötilat koettiin myös tärkeinä, mutta mielipiteet niiden avoimuudesta vaih-
telivat tasaisesti. Ryhmätyötiloja haluttiin löytyvän joko seinillä rajattuna erillisenä 
tilana tai oppimisympäristön aulassa, jolloin tila toimisi hyvin myös tunnin aloitus-
paikkana. 
Tulevaisuuden oppimisympäristöstä tulisi vastausten perusteella löytyä ainakin 
henkilökohtainen pöytä opettajalle, tabletteja tai kannettavia tietokoneita perin-
teisten oppikirjojen lisäksi, tussitaulu, projektori tai näyttö, pöydät seisaaltaan 
työskentelyyn, pehmeitä istuimia sekä ryhmätyöalueita. Ryhmätyötilojen toivottiin 
sijaitsevan muualla kuin käytävällä, jotta työskentelystä aiheutuvat äänet eivät 
kantautuisi muihin luokkiin. Vähemmän tarpeelliseksi koettiin henkilökohtaisia 
pulpetteja oppilaille, liitutaulua ja liikuteltavaa näyttöä. Erityisinä tarpeina nousivat 
esiin kosketinsoitin ja dokumenttikamera. 
Tilojen toiminnallisuuteen toivottiin kiinnitettävän huomiota. Tilojen tulisi olla tar-
peeksi suuria, jotta työskentely sujuisi hyvin. Erilaisia opetustiloja tulisi olla tar-
peeksi ja tilojen läpikulku minimoida. Lukollista kaappitilaa tulisi löytyä opetusti-
loista tarpeeksi ja siivoukseen tulisi panostaa ja kiinnittää erityistä huomiota.  
Oman luokkatilan ja oman paikan tärkeyttä korostettiin erityisesti pienten lasten 
ja erityislasten kohdalla. Turvallisuuden sekä rauhallisuuden tunteen säilyminen 
pienten lasten ja erityislasten kohdalla tulee ehdottomasti huomioida oppimisym-
päristöjä suunniteltaessa. Oman opetustilan lisäksi toivottiin monipuolisempia ti-
laratkaisuja, joita voitaisiin käyttää osassa tunneista. Vapaan sanan osuudessa 
viitattiin avokonttoreiden käytöstä saatuihin käyttäjäkokemuksiin ja kyseenalais-
tettiin avoimien oppimisympäristöjen käyttöä pienten lasten kohdalla.  
Hyvällä huoneakustiikalla on suuri merkitys, metelin hallinta koetaan ongelmalli-
sena ja erityisesti aistiherkille lapsille entistäkin haastavampana. Aistiystävälli-
syys ja valvottavuus ovat tärkeämpää kuin se, ovatko tilat avoimia vai suljetum-
pia.  
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7.1.4 Oppimisympäristön akustiikka ja melunhallinta 
Oppimisympäristössä työskentelyä helpottaviksi tekijöiksi koettiin ylimääräisten 
äänien kuulumattomuus oppimisympäristön ulkopuolelta sekä tilan kaikumatto-
muus. Äänen tulisi kuulua niin hyvin, ettei tarvitsisi korottaa ääntä liikaa. Tämän 
hetkisissä oppimisympäristöissä suurin osa opettajista saa äänensä kuuluviin ke-
räämällä oppilaat yhteen paikkaan ja kertomalla asian siinä. Lisäksi erilaiset mer-
kit, kuten kellonkilautukset ja hiljaisuuspeukut, ovat aktiivisessa käytössä.  Vas-
tamelulaitteesta löytyi myös kokemusta, mutta sen käyttö koettiin hassuksi.  
Monipuolisessa muuntautuvassa oppimisympäristössä kalusteita tulisi voida siir-
rellä toimintojen mukaan, minkä vuoksi siirtelystä aiheutuvat äänet tulisi mini-
moida. Lisäksi melun leviämistä tulisi pyrkiä rajoittamaan, kaikumista vähentä-
mään ja väliseinien ääneneristykseen sekä toimivaan ilmanvaihtoon kiinnittää eri-
tyistä huomiota. 
7.2 Puoliavoin oppimisympäristö 
Puoliavoimessa oppimisympäristössä (kuva 11) työskenteli yhteensä 5 vastaajaa 
(liite 4). Vastanneista yhdeltä henkilöltä löytyi kokemusta avoimessa oppimisym-
päristössä työskentelystä, neljältä siirtymisestä perinteisestä luokasta avoimeen 
oppimisympäristöön ja kolmelta perinteisessä luokassa opettamisesta. Vastaajat 
jakautuivat toiselta vuosiluokalta seitsemänteen. 
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KUVA 11. Havainnekuva puoliavoimesta oppimisympäristöstä 
Ryhmäkoko vaihteli 16:sta 50:een oppilaaseen, keskimäärin 25 oppilasta ryhmää 
kohden. Opetus toteutettiin yhteisopettajuudella. 
 
7.2.1 Opettaminen puoliavoimessa oppimisympäristössä 
Pääpiirteittäin puoliavoimessa oppimisympäristössä opettavat opettajat kokivat 
puoliavoimen oppimisympäristön parhaana vaihtoehtona työskentelyynsä. Myös 
avoimessa oppimisympäristössä työskentely houkuttelisi osaa vastaajista, minkä 
vuoksi puoliavoimen oppimisympäristön muuntautuminen helposti avoimem-
maksi kokonaisuudeksi voisi olla hyvä ratkaisu. 
Vastaajat kokivat mahdollisuutensa toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa halua-
mallaan tavalla kiitettäväksi, myös mahdollisuus vaikuttaa omaan oppimisympä-
ristöönsä arvioitiin kiitettäväksi. Puoliavoimessa oppimisympäristössä opettavien 
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opettajien kokemuksen mukaan tilaratkaisut edistävät yhteistyötä muiden opetta-
jien ja henkilökunnan kiitettävästi. Kysymykseen vastanneista, puoliavoimessa 
oppimisympäristössä opettavista opettajista kolme neljästä työskentelisi mielui-
ten jatkossakin puoliavoimessa oppimisympäristössä ja yksi avoimessa oppimis-
ympäristössä.  
Oppimisympäristön käyttäytymissääntöjä on muokattu vähitellen. Tavoitteena on 
ollut muun muassa, että uusia tiloja opitaan arvostamaan positiivisessa hen-
gessä, paikkoja siistimään systemaattisesti sekä toimimaan niin, ettei oma toi-
minta häiritse muita samassa tilassa työskenteleviä. Säännöissä huomioitiin toi-
sen tilan ja tehtävän kunnioittaminen sekä rauhallinen siirtyminen tilasta toiseen. 
Myös työskentelypaikoissa löytyi pieniä rajoituksia, esimerkiksi kirjoitustehtäviä 
saa tehdä ainoastaan pöytäpaikoilla, ei pehmeiden huonekalujen päällä. 
Opetuksessa toistuvat rutiinit liittyivät tunnin aloitukseen ja lopetukseen. Esimer-
kiksi tunnin alussa oppilaat kokoontuvat kouluun ja välitunneilta tullessaan tiet-
tyyn paikkaan, vaikka muuten päivän aikana voi melko vapaasti etsiä tilasta so-
pivia työskentelypaikkoja.  
7.2.2 Tilaratkaisut ja kalusteet 
Vastaajista yksi oli sitä mieltä, että puoliavoimessa oppimisympäristössä, jossa 
hän työskentelee, on tilaa ehdottomasti liian vähän. Kahden vastaajan mielestä 
tilaa on riittävästi. Kaksi vastaajaa olivat sitä mieltä, että tilaa on keskimääräisesti 
tai hieman sitä heikommin.  
Houkuttelevia tiloja, esimerkiksi ryhmätyöskentelyyn oppimisympäristön yhtey-
destä tai välittömästä läheisyydestä koettiin löytyvän hieman keskimääräistä pa-
remmin, kuten myös mahdollisuuksia jakaa oppilaita pienempiin ryhmiin. Puolia-
voimessa oppimisympäristössä itsenäinen työskentely koettiin hieman keskimää-
räistä paremmin toimivaksi, mutta työrauhan toteutuminen keskimääräiseksi. 
Vuorovaikutuksen koettiin edistyvän kiitettävästi ja valvottavuus toimi jopa hie-
man kiitettävää paremmin.  
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Kokemukset kalustuksen tarkoituksenmukaisesta toimivuudesta vaihtelevat kes-
kimääräisestä kiitettävään. Myös oman työskentelyasennon valinta ja vaihto on-
nistuvat kiitettävästi. Tiloissa käytettyjen värien ei koettu erityisemmin lisäävän 
viihtyisyyttä ja materiaalien vaihtelua saisi olla enemmän.  
7.2.3 Toiveita tulevaisuuden oppimisympäristöön 
Opettajille annettiin vaihtoehtoja tiloista, joita heidän mielestään tulisi löytyä avoi-
mesta oppimisympäristöstä (taulukko 3).  
TAULUKKO 3. Tarpeelliset tilat oppimisympäristössä puoliavoimen oppimisym-
päristön käyttäjän näkökulmasta 
 
Selkeästi vastauksista erottui tarpeellisuudellaan aulatila oppimisympäristön si-
sällä tunnin aloittamiseen ja ryhmätyötilana. Lisäksi tarpeelliseksi koettiin suljet-
tava, perinteisempi luokkatila oppimisympäristön sisällä ja oppimisympäristön ti-
lojen lisänä oleva eriyttämisen tila. Eriyttämistilaa tai lisäluokkaa erityisesti kah-
den oppimisympäristön välille toivoi 25 % vastaajista. Ryhmätyötilat koettiin myös 
tärkeinä, jotta oppilaita olisi helpompi jakaa pienempiin ryhmiin.  
Tulevaisuuden oppimisympäristöstä tulisi vastausten perusteella löytyä ainakin 
henkilökohtainen pöytä opettajalle, tabletteja tai kannettavia tietokoneita perin-
teisten oppikirjojen lisäksi, tussitaulu sekä projektori tai näyttö. Vähemmän tar-
peelliseksi koettiin liikuteltavaa näyttöä, pöytiä seisaaltaan työskentelyyn, peh-
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meitä istuimia ja ryhmätyöalueita. Henkilökohtaisia pulpetteja oppilaille ja liitutau-
lua ei kokenut tarpeelliseksi yksikään vastaajista. Erityisenä toiveena oppimisym-
päristöön toivottiin älytaulua. 
Tilojen toiminnallisuuteen toivottiin kiinnitettävän huomiota. Tilojen tulisi olla tar-
peeksi suuria, muttei kuitenkaan liian avoimia, jotta työskentely sujuisi hyvin. Ti-
lassa tulisi voida toteuttaa helposti yksilötyötä ja valita vapaasti oma työskentely-
tapansa. Kalustuksen tulisi olla muunneltavaa ja valvottavuuden helppoa. Ti-
loissa ei saisi syntyä epäjärjestystä, jottei oppilaan koulutyö häiriinny turhaan sen 
vuoksi. 
7.2.4 Oppimisympäristön akustiikka ja metelinhallinta 
Oppimisympäristössä työskentelyä helpottaviksi tekijöiksi koettiin ylimääräisten 
äänien kuulumattomuus oppimisympäristön ulkopuolelta, tilan kaikumattomuus, 
sopivan kokoiset opetusryhmät sekä henkilökunnan määrän lisääminen. Tämän 
hetkisissä oppimisympäristöissä suurin osa opettajista saa äänensä kuuluviin ke-
räämällä oppilaat yhteen paikkaan ja kertomalla asian siinä tai vaihtoehtoisesti 
korottamalla ääntään.  
Monipuolisessa muuntautuvassa oppimisympäristössä kalusteita tulisi voida siir-
rellä toimintojen mukaan, minkä vuoksi siirtelystä aiheutuvat äänet tulisi mini-
moida. Hiljaisiksi tarkoitetuissa tiloissa tulisi olla tarkoituksenmukainen ääne-
neristys. Lisäksi melun leviämistä tulisi pyrkiä rajoittamaan ja kaikumisen vähen-
tämiseen kiinnittää erityistä huomiota. 
7.3 Avoin oppimisympäristö 
Avoimessa oppimisympäristössä (kuva 12) työskenteli yhteensä 4 vastaajaa (liite 
5). Vastanneista jokaiselta henkilöltä löytyi kokemusta siirtymisestä perinteisestä 
luokasta avoimeen oppimisympäristöön ja kolmelta perinteisessä luokassa opet-




KUVA 12. Havainnekuva avoimesta oppimisympäristöstä 
Ryhmäkoko avoimissa oppimisympäristöissä vaihteli 46:n ja 80 oppilaan välillä. 
Opetus toteutettiin yhteisopettajuudella tiimeissä, myös perinteistä yksinopetusta 
toteutettiin tarvittaessa. 
7.3.1 Opettaminen avoimessa oppimisympäristössä 
Pääpiirteittäin avoimessa oppimisympäristössä opettavat opettajat olivat hyvin 
tyytyväisiä ympäristöönsä, jossa työskentelevät. Hyvään akustiikkaan tulisi kiin-
nittää erityistä huomioita tiloja suunniteltaessa, sillä se vaikutti olevan ainoa asia, 
johon toivottiin selkeästi parannusta.  
Vastaajat kokivat mahdollisuutensa toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa halua-
mallaan tavalla kiitettäväksi tai erinomaiseksi, kuten myös mahdollisuuden vai-
kuttaa omaan oppimisympäristöönsä. Avoimessa oppimisympäristössä opetta-
vien opettajien kokemuksen mukaan tilaratkaisut edistävät yhteistyötä muiden 
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opettajien ja henkilökunnan kanssa erinomaisesti. Kysymykseen vastanneista, 
avoimessa oppimisympäristössä opettavista opettajista jokainen työskentelisi 
mieluiten jatkossakin avoimessa oppimisympäristössä.  
Osassa avoimissa oppimisympäristöissä käyttäytymissäännöt eivät eroa perin-
teisen luokkaopetuksen säännöistä ja osassa oppimisympäristöistä oppilaiden 
käyttäytymistä ohjataan muun muassa antamalla tavoitteita, kiittämällä, kannus-
tamalla ja kehuilla. Osassa oppimisympäristössä käyttäytymissäännöistä löytyy 
puutteita jatkuvasti ja niihin etsitään aktiivisesti ratkaisua. Opetuksessa toistuvia 
rutiineja pidettiin tärkeinä pysyvyyden tunteen vuoksi ja sen vuoksi oppimisym-
päristön tapaa toimia ei haluta lähteä muuttamaan tarkoituksella. Opetuksessa 
toistuvat rutiinit liittyvät opetuspaikkoihin tietyissä oppiaineissa, viikon aloitukseen 
sekä vastuulliseen tapaan työskennellä.  
7.3.2 Tilaratkaisut ja kalusteet 
Vastaajista kaikki olivat sitä mieltä, että avoimessa oppimisympäristössä, jossa 
he työskentelevät, on tilaa kiitettävästi tai erinomaisesti. Houkuttelevia tiloja, esi-
merkiksi ryhmätyöskentelyyn oppimisympäristön yhteydestä tai välittömästä lä-
heisyydestä koettiin löytyvän erinomaisesti, kuten myös mahdollisuuksia jakaa 
oppilaita pienempiin ryhmiin. Avoimessa oppimisympäristössä itsenäinen työs-
kentely koettiin erinomaisesti toimivaksi ja työrauhan toteutuminen kiitettäväksi. 
Vuorovaikutuksen koettiin edistyvän sekä valvottavuuden toimivan erinomaisesti.  
Kokemukset kalustuksen tarkoituksenmukaisesta toimivuudesta vaihtelevat kii-
tettävästä erinomaiseen. Oman työskentelyasennon valinta ja vaihto onnistuvat 
erinomaisesti. Tiloissa käytettyjen värien koettiin lisäävän viihtyisyyttä ja materi-





7.3.3 Toiveita tulevaisuuden oppimisympäristöön 
Opettajille annettiin vaihtoehtoja tiloista, joita heidän mielestään tulisi löytyä avoi-
mesta oppimisympäristöstä (taulukko 2).  
TAULUKKO 4. Tarpeelliset tilat oppimisympäristössä avoimen oppimisympäris-
tön käyttäjän näkökulmasta 
 
Selkeästi vastauksista erottui tarpeellisuudellaan aulatila oppimisympäristön si-
sällä tunnin aloittamiseen ja ryhmätyötilana sekä suljettava, perinteisempi luok-
katila oppimisympäristön tilojen lisäksi. Puolet vastaajista haluaisi oppimisympä-
ristön sisälle suljettavan, perinteisemmän luokkatilan sekä eriyttämisen tilan kah-
den oppimisympäristön välille. Erilliset, seinillä rajatut ryhmätyötilat koettiin myös 
tärkeinä, jotta oppilaita olisi helpompi jakaa pienempiin ryhmiin. Osa vastaajista 
toivoi verhoratkaisuja ja matalia seinäkkeitä tai muita näköesteitä lisää, osa oli 
täysin tyytyväinen oppimisympäristöönsä eikä kokenut tarvetta muutoksille toi-
minnallisuudessa. Avoimen oppimisympäristön toiminnallisuuden kehittämistar-






TAULUKKO 3. Kehittämistarpeita avoimen oppimisympäristön toiminnallisuu-
dessa 
 
Tulevaisuuden oppimisympäristöstä tulisi vastausten perusteella löytyä ainakin 
tabletteja tai kannettavia tietokoneita, tussitaulu, pöydät seisaaltaan työskente-
lyyn ryhmätyöalueita ja pehmeitä istuimia. Lisäksi osa toivoi projektoria ja näyttöä 
tai liikuteltavaa näyttöä, perinteisiä koulukirjoja, älytaulua sekä henkilökohtaista 
pöytää opettajalle. Vähemmän tarpeelliseksi koettiin opettajan pöytää, henkilö-
kohtaisia pulpetteja oppilaille ja liitutaulua. 
Tilojen toiminnallisuuteen toivottiin kiinnitettävän huomiota. Tilojen tulisi olla tar-
peeksi suuria, muttei liian suljettuja, jotta työskentely sujuisi hyvin. Tilassa tulisi 
voida jakaa oppilaat helposti pienempiin ryhmiin ja oppilaan tulisi voida valita va-
paasti oma työskentelytapansa. Kalustuksen tulisi olla muunneltavaa ja valvotta-
vuuden helppoa, tilanjakajia oppimisympäristön muuntelemiseen toivottiin löyty-
vän oppimisympäristöstä sekä tarpeeksi tietoteknisiä laitteita. Tiloissa ei saisi 
syntyä epäjärjestystä, jottei oppilaan koulutyö häiriinny turhaan sen vuoksi. 
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7.3.4 Oppimisympäristön akustiikka ja metelinhallinta 
Oppimisympäristössä työskentelyä helpottaviksi tekijöiksi koettiin ylimääräisten 
äänien kuulumattomuus oppimisympäristön ulkopuolelta, hiljaiset talotekniset 
laitteet, tilan kaikumattomuus sekä muiden ryhmien puheen häiritsemättömyys 
oppimisympäristön sisällä. Tämän hetkisissä oppimisympäristöissä suurin osa 
opettajista saa äänensä kuuluviin kiertämällä kertomassa asian oppimisympäris-
tössä. Lisäksi huomio kiinnitetään antamalla käsimerkki tai keräämällä oppilaat 
tiettyyn paikkaan sovittuun aikaan kuulolle. 
Tilojen akustisien olosuhteiden parantamiseksi vastaajat toivoivat kaikumisen ja 




Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä vaaditaan uuden perusope-
tuksen opetussuunnitelman mukaiselta oppimisympäristöltä, sekä vertailla eri-
laisten tilaratkaisujen toiminnallisuutta ja akustiikkaa. Tarkoituksena oli löytää 
kolme toisistaan poikkeavaa oppimisympäristöä ja vertailla tilojen käyttäjiltä saa-
tuja käytännön kokemuksia. Tilatyypeiksi valittiin perinteinen luokkatila, puolia-
voin oppimisympäristö ja avoin oppimisympäristö. 
Teoriaosuudessa tutkittiin perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja sen luomia tar-
peita tilasuunnittelun ja akustiikan osalta. Perusopetuksen opetussuunnitelma-
osuudessa pyrittiin keskittymään ainoastaan seikkoihin, joilla koettiin olevan mer-
kitystä arkkitehdin pedagogisen ymmärryksen sekä tila- ja akustiikkasuunnittelun 
kannalta.  
Käyttäjille lähetettiin kysely, jonka pohjalta vertailu tehtiin. Kyselytutkimus suun-
nattiin fyysisiin tilatarpeisiin ja tilojen toiminnallisiin sekä akustisiin seikkoihin vah-
vasti pedagogisesta näkökulmasta katsottuna. Kysely analysoitiin tilatyyppikoh-
taisesti ja nimettömänä.  
Perinteisessä luokassa opettavat opettajat olivat selkeästi tyytymättömiä tilojen 
pienuuteen oppilasmäärään nähden ja toivoivat erilaisia työskentelytiloja luokka-
huoneen läheisyyteen. Perinteisen luokan opettajat kokivat puoliavoimen oppi-
misympäristön parhaaksi vaihtoehdoksi työskentelyyn. 
Puoliavoimessa oppimisympäristössä työskentelevät opettajat vaikuttivat olevan 
keskimääräisen tyytyväisiä ympäristöön, jossa työskentelevät. Tilojen pienuus 
oppilasmäärään nähden koettiin ongelmana myös puoliavoimissa oppimisympä-
ristöissä, mikä vaikutti vahvasti myös tilojen toiminnallisuuteen liittyvien kysymys-
ten arvioinnissa negatiivisesti. Puoliavoimessa oppimisympäristössä työskente-
levät opettajat olivat hieman avoimempia avoimemmalle oppimisympäristölle ver-
raten perinteisessä luokassa opettaviin opettajiin. 
Avoimessa oppimisympäristössä työskentelevät opettajat olivat hyvin tyytyväisiä 
oppimisympäristössään työskentelyyn. Toiminnallisuus sai erityisen hyvät pisteet 
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joka osa-alueella, eikä tilojen pienuudesta ollut ongelmaa. Akustiikka kaipasi jon-
kinlaista parantelua, jotta tiloissa työskentely toimisi paremmin. Tämän tutkimuk-
sen perusteella tyytyväisimmät opettajat löytyvät avoimesta oppimisympäris-
töstä. 
Lyhyesti arvioituna opettajat hieman vieroksuvat siirtymistä perinteisestä luo-
kasta suoraan suureen ja avoimeen oppimisympäristöön, mutta ovat kuitenkin 
vastaanottavaisia hieman avoimemmille ratkaisuille. Puoliavoimessa oppimisym-
päristössä työskentelevät ovat taas avoimempia avoimemmallekin oppimisympä-
ristölle ja avoimessa oppimisympäristössä työskentelevät pitävät avoimista tilois-
taan hyvin paljon. Tutkimuksen perusteella tulisi huomioida opettajien tarpeet op-
pimisympäristön suunnittelussa jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa.  
Avoin oppimisympäristö jakaa selkeästi mielipiteitä. Se voi olla paras ratkaisu 
osalle opettajista ja osalle pahin mahdollinen. Henkilökunnan toiveet kannattaisi 
huomioida ja esimerkiksi mahdollistaa kevyt siirtyminen avoimempiin ratkaisuihin 
niille opettajille, jotka ovat tottuneet toimimaan perinteisessä luokassa. Myös 
mahdollisuus vaikuttaa omaan oppimisympäristöönsä lisää tyytyväisyyttä tiloihin, 
joissa työskennellään.  
Paras ratkaisu tulevaisuuden oppimisympäristöksi voisi olla puoliavoin oppimis-
ympäristö niin, että se olisi yksinkertaisilla toimenpiteillä muutettavissa vielä avoi-
memmaksi ja suljetummaksi kokonaisuudeksi. Tulevaisuuden oppimisympäris-
tössä tilojen tulisi olla riittävän tilavia, erilaisia ryhmätiloja tarpeeksi ja akustiikan 
riittävä suurien ryhmien tarpeisiin.  
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